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ABSTRAKSI 
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PENDAPATAN INDUSTRI KECIL PEMBUATAN 
SHUTTLECOCK DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 
 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
variabel modal harian operasional, jumlah tenaga kerja, lama usaha dan 
pengalaman kerja mempengaruhi pendapatan industri kecil pembuatan 
shuttlecock. 
  Hasil analisis data primer yang yang telah dikumpulkan 
menunjukan bahwa pendapatan industri kecil pembuatan shuttlecock 
rata-rata sebesar Rp 17.309.259,00 per bulan, modal operasional harian 
mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp. 965.740,74 per bulan, Jumlah 
rata-rata tenaga kerja pada industri kecil pembuatan shuttlecock di Kota 
Surakarta sebesar 8 orang, Lama usaha yang dipunyai oleh responden 
rata-rata sebesar 15 tahun, sedangkan untuk pengalaman kerja yang 
pernah dijalani oleh responden rata-rata sebesar 3 tahun. Hasil uji t dan 
uji F dengan α = 5%, variabel yang berpengaruh adalah adalah variabel 
modal operasional harian dan jumlah tenaga kerja sedangkan uji F 
menunjukan bahwa variabel modal operasional harian, jumlah tenaga 
kerja, lama usaha, pengalaman kerja berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap tingkat pendapatan industri kecil pembuatan shuttlecock. Uji 
 menunjukan bahwa variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan 
variabel independen sebesar 81,90%, sedangkan sisanya sebesar 
18,10% dijelaskan oleh variabel diluar model. Dari uji asumsi tidak 
ditemukan masalah autokorelasi, heterokedastisitas maupun 
multikolinier.  
Untuk meningkatkan potensi industri kecil pembuatan 
shuttlecock di Kota Surakarta, sebaiknya pemerintah daerah 
memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga kecil terhadap 
industri shuttlecok karena sektor industri ini merupakan salah satu 
sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi 
di kota Surakarta karena sektor tersebut dapat memberikan sumbangan 
terhadap PDRB 
 
  Kata kunci : pedapatan,modal operasional harian, jumlah 
tenaga kerja, lama usaha, pengalaman kerja  
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MOTTO 
 
 
“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan 
menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan 
meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati." 
(Ulangan 31:8) 
 
“Sukses adalah keberhasilan yang anda capai di dalam menggunakan talenta-
talenta yang telah Tuhan berikan kepada Anda” 
(Rick Devos) 
 
Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun mendatang, 
kecuali dua hal: orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca. 
(Charles Jones) 
 
“Bersyukur adalah cara yang terbaik untuk merasakan kecukupan dan damai 
sukacita” 
(Penulis) 
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